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INLEIDING. 
In onze kolenlagen en in het gesteente hier tusschen, komen yele - niet door de 
winning ontstane - breuken voor, die van groot belang zijn yoor clen l11ijnbouw. 
Bepaalde breuken, nl. op-, af- en overschuivingen, hincleren cle nonnale winning, 
omdat langs de breukvlakken een verschuiving yan de kolenlaag heeft plaats gehad, 
waardoor niveauverschillen ontstonden. 
Van andere breuken in onze kolenlagen claarentegen, "ordt cloor den l11i jnwerker 
sinds jaar en dag een dankbaar gebruik gemaakt bij het loswerken van de kool. Ret 
zijn de breuken, die cloor de in het mijnbedrijf werkenclen gewoonlijk splijtvlakken 
genoemd worden. 
In dit proefschrift echter wordt de naal11 yan splijtvlakken toegekend aan breuken 
in de kool zoowel als in het gestccnte, die bepaalde eigenschappen bezitten. Onder de 
naam breuken worden samengevat aile diaklazen en dislocaties, die in de volgende 
hoofdstukken worden behandeld. 
De \'\'crhvijze bij het loswerken der kool geyolgd. hangt voor cen groot deel af van 
den stand van het werkfront ten opzichte yan de richting' der breuken, die daar op den 
voorgrond treden. Uiteraard zullen ook de helling dezer breuken ten opzichte van de 
gelaagdheid en de richting, waarin het werkfront nrplaatst \\'ordt, venIer mijnbouw­
kundige omstandigheden, de methode van werken beinvloeden. 
Genoemde werkwijze nu, bepaalt, sal11en met een reeks andere factoren, het nuttig 
effect van den arbeider op de winningsplaats. Dit effect kan belangrijk \\'orden ver­
hoogd, wanneer men bij de keuze van den stand en de winningsrichting van het werk­
front van te voren rekening houelt met het yerloop der breuken in de kool zoowel als 
in het nevengesteente. Bij ylakken- of vlakgolyenden tectonischen bouw zijn vele stan­
den mogelijk met een winningsrichting naar den eenen of naar den anderen kant. 
Indien mogelijk, 1110et bij den opzet van het werkplan voor iedere kolenlaag een 
zoodanige keuze gedaan worden, dat de beste bedrijfsreslIltatell te verwachten zijn. 
Want niet aileen het nuttig effect van het ontkolen is hiervan in l11eerdere of mindere 
mate afhankelijk, doch gedeeltelijk ook het percentage stukkool, de bedrijfszekerheid 
van de winning en, binnen zekere grenzen, de kosten aan ondersteuning. 
Uit mijnbouwkundig-technisch oogpunt is het dus, blijkens het voorgaande, voor de 
bedrijfsleiding van het grootste belang, van te voren zoo yolledig mogelijk georienteerd 
te zijn omtrent het voorkomen en het verloop dezer breuken. 
De studie van breuken in de kool en het nevengesteente valt niteen in drie duidelijk 
begrensde gebieden: 
het onderzoek naar de vermoedelijke wijze van het ontstaan cler breuken; 
2° het onderzoek naar het verband cler brenken met clen tectonischen bonw van het 
gebiecl, waarop cle studie betrekking heeft ; 
3° het onclerzoek in hoeverre het bestaan dczer breuken van invloed kan zijn op de 
hedri j f sresul tatcn. 
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Vanzelisprekend client hieraan te a11en tijde vooraf te gaan een gedetailleerd onder­
zoek naar het voorkomen en het verloop cler ycrschillende breuken, hetgeen dan ook voor 
het onderzochte gebiecl heeft plaats gevondell. Overigens werd de studie in hoofdzaak 
beperkt tot het onderzoek naar de vermoedelijke \yijze van ontstaan, terwijl met betrek­
king tot het tweede punt slechts de groote lijnen getrokken werden, claar het ,'oor een 
yolledige tectonische analyse noodzakelijk zon geweest zijn een onderzoek over een veel 
grooter gehied in te steHen. 
De aangetrot fen breuken werden als vo:gt gerangschikt: 
B1'euken ::.:onder waarneembare verplaatsing lzet brellk'ulak. 
A. Splijtvlakken in kool en gesteente. 
B. Scheuren in kool en gesteente, onder te verdeelen in drie typen. 
Breltken met 'Lc'Uarllcelilbare 7/erplaatsing tallgs het breltk,/lak. 
A. Horizontaal gestreepte vlakken in kool en gesteeme. 
B. Hellend gestreepte vlakken in kool en gesteente, onder te verdeelen m: 
1. Afschuivingen. 
II. Overschuivingen. 
bestudeenle gebied is gelegen in het Zuid-Limburgsche kolenbekken. De onder­
zoekingen yonden plaats in ondergrondsche \yerken: zij omvatten het deel van het Car­
boon-proficl, dat zich bevindt tusschen het :\nthrapalaemon- en het \Vasserfall-niveau, 
dus het onderste cleel \Vilhelminagroep. 
